Introducció. 10 anys de recerques arqueològiques a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà, Baix Llobregat) by Bordas i Palarea, Amaia et al.
En aquest volum es presenten els resultants de les recer-
ques arqueològiques portades a terme durant una dècada
en un sector de la coneguda com a serra de les Ferreres de
Gavà, una zona boscosa situada al nord-oest del nucli urbà
d’aquesta localitat de la comarca del Baix Llobregat (ve-
geu figura 1). L’origen d’aquestes recerques és l’anomenat
Pla Especial de Can Badosa (Gavà), promogut per l’em-
presa Promocions Bermar SA, que preveia la construcció
d’una sèrie d’edificis d’habitatges en un sector d’aquesta
serra, inclosa dins de l’àmbit de protecció del jaciment ar-
queològic de les Mines Prehistòriques de Gavà – can
Tintorer, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya el 12 de juny de 1996.
Les coordenades del sector afectat són: U.T.M.: 31 T.D.G.
Gavà 448-5-2 (285-130), 1:5000, I.C.C. x = 415,535 y
= 4,573,785. Segons la carta arqueològica de Gavà de
l’any 19901, en diferents punts de la serra de les Ferreres,
alguns d’ells dins de l’àrea del pla especial esmentat, exis-
tien traces d’explotacions mineres antigues. Un d’aquests
punts corresponia a la designada com a mina número 15,
que havia estat excavada entre els anys 1978 i 1980 i que,
malgrat tenir una tipologia semblant a les mines de cro-
nologia neolítica, no va proporcionar materials arqueo-
lògics suficients per a confirmar-ne aquesta adscripció (Vi-
llalba et al. 1986: 45). També es tenia coneixement de la
descoberta i excavació de les restes d’un possible sepulcre
d’època neolítica (Vives 1986: 191)2.
En la sessió de l’1 de novembre de 1997, la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, acordà
que per poder autoritzar l’esmentat Pla Especial era ne-
cessari conèixer la possible afectació de les obres previs-
tes sobre el patrimoni arqueològic existent. Per assolir
aquest objectiu era imprescindible dur a terme pros-
peccions geofísiques per determinar l’existència de pos-
sibles galeries de mines subterrànies d’èpoques prehis-
tòriques i/o antigues, no detectables a la superfície. Les
prospeccions geofísiques van ser encarregades al Grup de
Geofísica Aplicada del Servei Geològic de l’Institut Car-
togràfic de Catalunya (ICC), del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. El mètode geofísic utilitzat va ser el d’un dis-
positiu dipolar elèctric amb 4 m de separació electròdica.
En funció del projecte d’edificació i de la topografia del
terreny de l’àrea a estudiar, es decidí practicar un total
de cinc perfils, amb una direcció NE-SW. Els treballs es
van dur a terme en dues fases, una el mes de gener de
l’any 1998, amb la qual es van realitzar quatre perfils, i
l’altra el mes d’octubre següent, amb la qual s’efectuà el
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1 Carta Arqueològica de Gavà, efectuada l’any 1990 per l’empresa
CODEX per encàrrec del Museu de Gavà.
2 Agraïm al Sr. Manel Alonso les indicacions sobre el lloc on van ser
localitzades les restes d’aquesta sepultura.
cinquè perfil. L’anàlisi de les resistivitats obtingudes en
els diferents perfils definí una sèrie d’anomalies elèctri-
ques. Per tal de determinar correctament el seu origen
o la seva causa, es recomanava realitzar sondeigs mecà-
nics de rotació amb testimoni continu i que proporcio-
nessin columnes estratigràfiques, en una sèrie de punts
considerats representatius dels diferents tipus d’anoma-
lies elèctriques detectades3. Aquests sondeigs mecànics
van ser duts a terme i, segons les seves conclusions, els
resultats de dos d’ells podien ser interpretats com a l’e-
xistència d’una cova reblerta4.
Un cop realitzades les prospeccions, la mateixa Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, que ha-
via sol·licitat la seva realització, acordà aprovar el Pla Es-
pecial de Can Badosa, promogut per BERMAR SA, Pro-
jectes d’Arquitectura SL, amb determinades
modificacions per tal de deixar lliure d’edificacions una
zona de mines, i amb l’obligatorietat que tots els rebaixos
del terreny que es realitzessin tinguessin supervisió ar-
queològica. En cas de detectar-se estructures mineres an-
tigues, caldria elaborar un projecte per tal de garantir-
ne la conservació, projecte que hauria de ser aprovat per
la mateixa comissió.
Així doncs, el mes de juliol de l’any 2000 van començar
les obres de rebaix dels terrenys a edificar i, amb elles, els
controls arqueològics i les excavacions que se’n derivarien.
Totes aquestes intervencions i els estudis posteriors s’han
perllongat pràcticament fins a la redacció d’aquest volum.
Tractant-se d’un període tan dilatat i atès l’interès dels re-
sultats obtinguts, al llarg d’aquests anys han anat aparei-
xent, o estan en procés de publicació, diferents treballs
que, de manera general o més detallada, han avançat al-
guns dels resultats (Camprubí et al. 2003; Borrell et al.
2005; Bosch et al. 2006; Estrada i Bosch 2007; Borrell i
Orri 2009; Bordas et al. 2009; Bordas et al. en premsa;
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FIGURA 1: ORTOFOTOMAPA DEL LÍMIT NORD-OEST DE LA VILA
DE GAVÀ AMB LA ZONA BOSCOSA DE LA SERRA DE LES FERRERES.
EL RECTANGLE MARCA L’ÀREA DEL SECTOR FERRERES ON ES VAN
DESENVOLUPAR ELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS I QUE S’AMPLIA
EN LA SEGÜENT FIGURA.
3 Prospecció geofísica a la zona de Can Badosa. Terme municipal de
Gavà. Barcelona. Informe amb una primera part signada a Barcelona
el 30 de març de 1998 i una segona, el 15 d’octubre del mateix any. 
4 “Resultats dels sondeigs mecànics efectuats a la finca de can Badosa.
Baix Llobregat”, informe de l’ICC del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, signat el 5
de maig de 1999, i “Informe del sondeo geotécnico, realizado en can Ba-
dosa-Gavà, para determinar la posible existencia de antiguas galerías de
minas”, redactat per l’empresa Sondeos y Anclajes, Sdad. Coop. Ca-
talana Ltda., amb data de setembre de 1999.
Bosch et al. en premsa). Les intervencions de camp, tant
les prospeccions geofísiques, com els controls arqueolò-
gics de les obres, com les excavacions, s’han efectuat sota
la supervisió i coordinació del Servei d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, concretament del seu arqueò-
leg territorial el Sr. Magí Miret i Mestre, i del Museu de
Gavà, concretament del seu conservador el Sr. Josep
Bosch i Argilagós. Mentre que el seguiment i la coordi-
nació dels estudis posteriors han estat efectuats pel Mu-
seu de Gavà. Una part d’aquests estudis han estat portats
a terme amb la col·laboració del SAPPO de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. En el finançament de tots
aquests treballs han participat l’empresa Bosque de Gavà
SL5, l’Institut Català del Sòl, GISA, l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i Recerca de la Generalitat de Cata-
lunya (ACOM 2008) i el Museu de Gavà mateix.
El fet que en el pla especial d’edificació esmentat l’àrea
afectada fos anomenada “Can Badosa”, ha fet que, en al-
guna ocasió, restes arqueològiques trobades en elles s’ha-
gin pogut citar amb aquest nom. Preferim, però, utilitzar
la denominació “serra de les Ferreres”, amb la qual es co-
neguda aquesta zona de Gavà, tant entre els seus habi-
tants, com a la cartografia existent (vegeu per exemple, el
mapa topogràfic 1.5000 de l’ICC), i també a la literatura
arqueològica (Villalba et al. 1986: 13 i s.).
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Dins de l’àrea on han estat portades a terme les diferents
intervencions s’han distingit quatre zones (vegeu figura 2).
Les dues primeres corresponen al Pla Especial Can Badosa
i les altres dues a plans urbanístics i d’edificació posteriors.
Així mateix, les intervencions portades a terme es van
agrupar en tres fases diferents.
Fase I
En aquesta fase es portà a terme una acurada neteja dels
nivells superficials, tant de la zona 1 com de la 2. L’ob-
jectiu era localitzar les possibles boques de mina ubicades
en l’àrea afectada, abans d’efectuar cap rebaix del terreny
per tal d’evitar la seva afectació (Esteban i Orri 2003). Un
cop fet això es procedí a realitzar un control arqueològic
dels rebaixos previstos per a l’amargenament del terreny
i la fonamentació dels tres edificis projectats a la zona 1.
Intervencions arqueològiques
FIGURA 2: ORTOFOTOMAPA ON ES DELIMITEN LES QUATRE
ZONES AFECTADES PELS DIFERENTS PROJECTES
ARQUITECTÒNICS DESENVOLUPATS A LA SERRA DE LES
FERRERES I ON S’INDICA AMB DETALL LA LOCALITZACIÓ DE LES
DIFERENTS MINES I ELS PUNTS DE MINA LOCALITZATS.
5 Volem fer constar un agraïment especial als Srs. Josep Martínez (Bos-
que de Gavà), Tomàs Mallol (CRIL Gestión), Onofre Jiménez (Tar-
raco S.A.) i Dámaso (Tarraco S.A.).
Aquestes feines van ser encarregades per l’empresa pro-
motora de les obres (Bosque de Gavà SL) a l’empresa d’ar-
queologia 3ASSOCIATS SL, i van ser dutes a terme per
l’arqueòleg Joan Josep Esteban.
Dins d’aquesta primera fase també es portà a terme l’ex-
cavació de la mina número 83, localitzada amb els treballs
anteriorment descrits. Aquesta mina fou descoberta el dia
26 de juliol de l’any 2000. Un cop informat de la desco-
berta, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Cata-
lunya va resoldre dur a terme la seva excavació. Aquesta
també va ser encarregada a l’empresa 3ASSOCIATS i s’e-
fectuà sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Eva Orri i
amb un equip format pels arqueòlegs Ferran Borrell, Jo-
sep Bosch i Alícia Estrada, a més dels ja esmentats Joan
Josep Esteban i Eva Orri. Els treballs d’excavació d’aquesta
mina es portaren a terme entre els dies 1 i 25 d’agost de
2000. Paral·lelament a l’excavació, es continuà amb la
tasca de seguiment de màquines excavadores, que durà
fins al mes de setembre següent.
Fase II
Un any més tard, el 29 d’octubre del 2001, es van co-
mençar a realitzar les tasques de seguiment dels rebaixos
amb màquines excavadores a la zona 2, on tant les pros-
peccions geofísiques com la neteja manual de l’estrat su-
perficial havien proporcionat uns resultats negatius. Els
treballs van ser encarregats de nou a l’empresa d’arqueo-
logia 3 ASSOCIATS SL i dirigits per l’arqueòleg Ferran
Borrell Tena (Borrell 2008).   
Dos dies després, el 31 d’octubre, mentre es realitzava
el control de les màquines, va aparèixer una cavitat
buida que, després d’un reconeixement visual, es con-
firmà com a punt de mina, amb una galeria  afectada
en el seu sostre. Aquesta nova mina va ser inventariada
amb el número 84. Immediatament es van aturar els
rebaixos en aquesta zona i s’informà al Servei d’Ar-
queologia de la Generalitat de Catalunya. El dia 5 de
novembre, un cop visitada la mina per l’arqueòleg ter-
ritorial Magí Miret, es va decidir l’excavació de la ga-
leria que es dirigia cap a la zona que havia de ser re-
baixada per tal d’adaptar-hi el projecte arquitectònic
un cop coneguda l’àrea afectada per la mina. L’exca-
vació de la mina 84 va ser encarregada a l’empresa 3
ASSOCIATS SL sota la direcció de l’arqueòleg Ferran
Borrell. L’equip d’arqueòlegs que hi va treballar estava
format pels arqueòlegs Alícia Casas, Montserrat
Carbó, Marian Cueto i Jordi Gibert i es va disposar,
en tot moment, de la col·laboració científica del Con-
servador del Museu de Gavà , el Sr. Josep Bosch i de
l’arqueòloga Alícia Estrada. 
El 15 de novembre del 2001 va aparèixer el segon punt de
mina a la parcel·la 4 de la zona 2. Propera al tall nord del
segon edifici va aparèixer, aquest cop totalment reom-
plerta, la mina 85. L’excavació d’aquesta mina va ser re-
alitzada pel mateix equip d’arqueòlegs de la mina 84. L’ex-
cavació es va aturar durant els pocs dies en què es va haver
de treballar a la mina 85 perquè era urgent determinar 
l’àrea que s’havia de protegir. La galeria descoberta havia 
estat seccionada transversalment i el seu diàmetre màxim
era d’un metre aproximadament. Un cop excavada es va po-
der afirmar que la boca d’accés de la mina estaria proba-
blement en l’espai comprés entre la línia de façana de 
l’edifici i el mur de contenció dels jardins exteriors. Es trac-
tava d’una zona que no s’havia prospectat manualment en
la intervenció realitzada durant el mes de setembre de
2000. Ateses les circumstàncies, es va procedir a apartar ma-
nualment el superficial d’aquesta àrea al voltant de l’edifici
per tal de detectar accessos a mines en aquesta zona.
Entre el 19 de novembre i el 19 de desembre es van de-
tectar quatre nous punts de mina: 86, 87, 88 i 89. Com
que quedaven al límit de la parcel·la es decidí no inter-
venir-hi un cop consultat l’arqueòleg territorial, per tal
d’adequar el projecte arquitectònic a les noves troballes.
El 17 de gener, fent la rasa de fonamentació del mur oest
davant de la mina 89 va aparèixer un altre punt de mina
que s’ha inventariat com a mina 90. Aquesta rasa ja s’ha-
via fet i no havia aparegut res, però en desplaçar-se la to-
talitat de l’edifici vers l’est per qüestions d’adaptació del
projecte arquitectònic a l’aparició dels diferents punts de
mina es va tornar a fer una altra rasa. Va ser, doncs, en re-
alitzar aquesta segona rasa que va aparèixer aquest tram
de mina seccionat transversalment per la rasa. La mina es-
tava omplerta del tot i els materials es van poder detectar
ja en el tall que va aparèixer. Es va informar pertinentment
de la troballa el Servei d’Arqueologia a través de l’ar-
queòleg territorial Magí Miret i es va decidir excavar-la.
Va ser excavada pel mateix equip d’arqueòlegs que encara
treballava a la mina 84.
Finalment, durant el mes de febrer, revisant el tall nord
va aparèixer una possible boca d’accés, que hem anome-
nat mina 91. Immediatament es va decidir aturar  la mà-
quina i es va procedir a buscar la boca des de la superfí-
cie. El nivell més orgànic va ser enretirat manualment i va
semblar que es delimitava a la roca una boca d’accés, però
davant la impossibilitat de continuar excavant, no es pot
afirmar amb seguretat, perquè el sediment del suposat in-
terior de l’estructura a penes es diferenciava de les parets.
Així doncs, queda catalogat amb certes reserves. Estaria
seccionada i la galeria s’allunyaria de la parcel·la, de ma-
nera que atesa la proximitat al límit de la zona a rebaixar
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es va decidir no excavar-la, un cop consultat l’arqueòleg
territorial Magí Miret.
Els treballs de rebaix van continuar, tot i que limitats per
les diferents àrees de seguretat establertes a partir de les
descobertes dels diferents punts de mina. A la part est de
la zona 2, on anava ubicat el tercer edifici, no va trobar-
se cap punt de mina.
Fase III
Dins d’aquesta tercera fase es van dur a terme diferents in-
tervencions arqueològiques, sempre condicionades pel
desenvolupament d’obres de construcció i urbanització:
dos blocs d’habitatges en el solar de la zona 3 (vegeu fi-
gura 2), una comissaria per als mossos d’esquadra en el so-
lar que constitueix la zona 4 i un camí de serveis, també
a la zona 3.
Entre els dies 5 d’abril i 28 de maig de 2004 es va dur a
terme una primera fase de la prospecció arqueològica al so-
lar situat entre la rambla de Pompeu Fabra i el carrer de
Clara Campoamor (zona 3). En aquesta ocasió, l’empresa
encarregada de la intervenció arqueològica va ser Arqueo-
Cat SL, amb l’arqueòloga Amaia Bordas i Palarea, que as-
sumia les tasques de direcció. Els treballs van ser finançats
per l’Incasòl (Institut Català del Sòl). A l’hora de dur a
terme aquesta prospecció arqueològica, i tenint en compte
la proximitat d’aquesta zona a les mines neolítiques troba-
des en els anys anteriors, es va optar per un seguiment ex-
haustiu del terreny a prospectar. Les feines es van dur a
terme amb una màquina retroexcavadora. Es va anar re-
baixant tot el terreny per capes de 20 a 40 centímetres fins
arribar al terreny natural. Un cop arribat al subsòl, es van
netejar manualment totes aquelles zones on apareixia la
roca, per tal de poder descartar en planta la presència de mi-
nes. El terreny total prospectat va ser de 5577.125 m². 
El resultat a nivell arqueològic va ser negatiu, però va per-
metre realitzar un estudi geològic que va ajudar a deter-
minar les zones amb més potencial miner.
Posteriorment, el dia 1 de desembre de 2006, arran de
la construcció de dos blocs de pisos al mateix solar, es
va procedir a continuar els treballs de prospecció visual
del rebaix mecànic de terres fins al 31 d’agost de 2007.
Durant aquesta fase es van localitzar sis punts de mina
(números 97, 98, 99, 100, 101 i 103). L’empresa en-
carregada de la intervenció arqueològica va ser Ar-
queoCat SL, l’arqueòleg Roger Molinas Amorós en va
assumir les tasques de direcció i els treballs van ser fi-
nançats per l’Incasòl.
Un altre solar a destacar, que també pertany a la serra
de les Ferreres, situat entre la rambla de Pompeu Fabra
143-145 i l’avinguda de l’Eramprunyà 48-50, va ser ob-
jecte d’una intervenció arqueològica amb motiu de la
construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Es va dur a terme durant els mesos de juliol i agost sota
la direcció de l’arqueòloga Sandy Pocino amb l’objec-
tiu de localitzar possibles cavitats mineres relacionades
amb el sector de la serra de les Ferreres. El resultat va
ser la localització d’un punt de mina (número 102).
Posteriorment, entre els mesos de novembre i desembre
de 2007, va assumir-ne la direcció l’arqueòleg Roger
Molinas Amorós. L’empresa encarregada de la inter-
venció arqueològica va ser ArqueoCat SL, i els treballs
van ser finançats per GISA.
Finalment, arran de l’execució dels acabats del sector re-
sidencial de Can Badosa, la instal·lació de serveis i d’un
camí de accés a l’edifici núm. 192 de la rambla de Pom-
peu Fabra, es va dur a terme un nou seguiment entre no-
vembre de 2007 i abril de 2008. Durant aquesta inter-
venció es van localitzar dues estructures  mineres que es
correspondrien amb les mines número 104 i 105 de l’in-
ventari del Museu de Gavà. La futura excavació i l’estudi
geològic podrien determinar la seva cronologia definitiva.
L’empresa encarregada de la intervenció arqueològica va
ser ArqueoCat SL, amb l’arqueòleg Manuel Saa Besteiro,
que n’assumia les tasques de direcció, i els treballs van ser
finançats per l’Incasòl.
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